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Erfgoededucatie in de school of: hoe we leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen motiveren voor erfgoedonderwijs gerelateerd aan een zelf ontworpen 6-delige lessenreeks Kunstgeschiedenis, gegeven aan het Anna van Rijn College in de periode 7 oktober - 9 december 2010.

Inleiding
In de periode 7 oktober tot en met 9 december 2010 heb ik stage gelopen bij het Anna van Rijn College, een openbare scholengemeenschap in Nieuwegein. Ik heb er met veel plezier  Kunstgeschiedenislessen gegeven aan een gemotiveerde 5-VWO klas, die in 2012 eindexamen zal gaan doen in dit vak.                                                      Mijn praktijkgericht onderzoek heb ik toegespitst op erfgoededucatie aangezien erfgoed mij als afgestudeerd kunsthistoricus na aan het hart ligt. Bovendien leek het mij interessant om te onderzoeken hoe we leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen motiveren voor erfgoedonderwijs en of ik ‘mijn’ groep enigszins heb kunnen enthousiasmeren voor erfgoed in de brede zin des woords.                                                                                            


1. Erfgoed: wat verstaan we onder ‘erfgoed’ en is het überhaupt mogelijk om dit begrip duidelijk te omschrijven ? 
Enkele definities van ‘erfgoed’ zijn: “de goederen of het bezit die samen de erfenis vormen; het culturele erfgoed van een land, wat door vorige generaties aan cultuur is nagelaten” en “sporen uit het verleden in het heden, die zichtbaar en tastbaar aanwezig zijn.                  Dit kunnen voorwerpen zijn in musea, archeologische vondsten, archieven, landschappen en monumenten maar ook de daaraan verbonden gewoonten, gebruiken en verhalen.”​[1]​ In de Visie op Erfgoed en Diversiteit 2009-2012 van Erfgoed Nederland wordt echter beweerd dat erfgoed meer is dan de som van archeologische vondsten, archieven, gewoonten en gebruiken, monumenten, museale objecten en orale tradities. Erfgoed omvat ook plaatsen en objecten en de betekenis die mensen en groepen er door toe-eigening aan geven; erfgoed dient ter weerspiegeling en vorming van identiteiten. Een brede visie op erfgoed sluit aan bij de constatering dat zowel mensen als groepen meervoudige identiteiten hebben.  
Erfgoed heeft te maken met de directe omgeving, betekenistoekenning, herkenning en historisch besef. Elementen als medialisering en ontwikkelingen op het gebied van internetcultuur nemen een belangrijke rol in in de veranderende referentiekaders die samenhangen met de perceptie van erfgoed. De wijze van publieksbereik en informatieoverdracht beïnvloeden de referentiekaders; actuele mediakennis is daarbij essentieel om erfgoed en diversiteit samen te voegen. 
Door migratie en globalisering verandert niet alleen de samenstelling van Nederland, maar ook de internationale uitwisseling. Ook dit vormt een belangrijk gegeven voor het erfgoedveld. De nieuwe koers betreffende diversiteit als actueel thema van het nationale cultuurbeleid is intussen doorgedrongen tot het internationale cultuurbeleid. Erfgoed Nederland streeft naar een geïntegreerd diversiteitbeleid, wat wil zeggen dat diversiteit een vast bestanddeel zou moeten zijn van zowel de bestuurlijke als beleidsmatige samenstelling, als van het publieksbereik van erfgoedinstellingen.​[2]​





Erfgoedonderwijs                                                                                                    
Erfgoed kan een stimulerende rol vervullen bij de verwerving van historische kennis. De vraag is in hoeverre erfgoedonderwijs een bijdrage levert aan een historische denkwijze. David Lowenthal maakt onderscheid tussen geschiedenis en erfgoed: geschiedenis blikt terug naar de authenticiteit van het verleden terwijl erfgoed meer gericht is op de gewaarwording van het verleden en om bescherming vraagt. Het doel van erfgoed is om het verleden te conserveren en herdenken.​[6]​                                                                                  Het Nederlandse handboek voor moderne geschiedenisdidactiek vindt het plaatsen van historische ontwikkelingen in de juiste context en respect voor de feiten van belang. Geschiedenis-onderwijs behoort kritisch te kijken naar het verleden en er lering uit te trekken. Goed erfgoedonderwijs draagt niet alleen bij aan historisch inzicht maar ook aan historisch redeneren.​[7]​ Een van de belangrijkste doelstellingen van erfgoedonderwijs is om de collectieve herinnering te koesteren waardoor de identiteit van de maatschappij versterkt kan worden.​[8]​ Naast dit hoofddoel is het van belang dat erfgoedonderwijs zowel leerlingen als docenten enthousiasmeert. Hierbij zou het heden als uitgangspunt genomen kunnen worden door aan leerlingen bijvoorbeeld de vraag voor te leggen welk actueel erfgoed zij van belang vinden om na te laten aan toekomstige generaties. Op deze manier leren ze discussiëren over erfgoed: wat is van belang om te behouden en waarom ?                                                                                                 

In tegenstelling tot geschiedenisonderwijs, waarbij feiten in een historische context worden geplaatst, prefereert men bij erfgoedonderwijs actuele onderwerpen die zo veel mogelijk aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen. Leerlingen zullen het meest geënthousiasmeerd raken door erfgoed in hun directe omgeving, bijvoorbeeld in de nabijheid van de school of de stad waar zij wonen. Erfgoedonderwijs behoort omgevingsonderwijs te zijn waarbinnen leerlingen hun eigen mening leren formuleren omtrent bescherming en behoud van erfgoed. De zintuiglijke ervaring, de “erfgoedsensatie” vormt hierbij een belangrijk aspect.​[9]​ 

Constructivistisch erfgoedonderwijs
In de onderwijspsychologie is het sociaalconstructivisme een stroming die in het begin van de jaren ’90 ontstond en van mening is dat leerlingen zelf betekenis geven aan hun omgeving.​[10]​ Erfgoed-onderwijs zal niet alleen lesvormen moeten ontwikkelen die enthousiasmerend zijn en zich buitenschools afspelen, maar ook constructivistisch zijn. Activerend erfgoedonderwijs is gebaseerd op de volgende grondbegrippen: praktijkgericht, stimulerend onderwijs in een vakoverstijgende context, de leerling moet in staat worden gesteld om de aanwezigheid van het “heden in het verleden” (de erfgoedsensatie) te kunnen ervaren met gebruik van specifieke onderzoeksmethoden, het hanteren van een originele presentatie-wijze en het gebruik van primaire bronnen: authentiek onderwijs op constructivistische grondslag met het accent op een productieve leeromgeving.​[11]​  
Onderwijsvisies die gebaseerd zijn op het sociaalconstructivisme menen dat studenten zichzelf onafhankelijk van de docent kunnen motiveren om aan het werk te gaan en het gewenste studiegedrag is gefocust op intensief leren en samenwerking tussen studenten.​[12]​                                                          Erfgoedonderwijs levert ook een bijdrage aan solidariteit en burgerschapsvorming, wat beschouwd kan worden als ”het vermogen en de wil van het individu een volwaardig lid te zijn van een multiculturele samenleving”. Het gaat hierbij zowel om cognitieve als om sociale aspecten: burgers moeten hun rechten en plichten naleven en zich betrokken voelen bij de samenleving. “De burger heeft recht op een geschikt leefmilieu, maar ook de plicht om dit in stand te houden, het recht om zijn eigen culturele identiteit vorm te geven, maar tevens de plicht respect te hebben voor andere culturen.”​[13]​    
Voor een toekomstige integratie van erfgoedonderwijs in het curriculum kunnen de volgende punten ter aanbeveling dienen: 
 - een goede samenwerking tussen scholen en erfgoedinstellingen (musea en archieven).                                                                                                          - docenten moeten scholing krijgen in erfgoedonderwijs.                                 - docenten dienen een bepaalde culturele betrokkenheid ontwikkeld te hebben en moeten gemotiveerd zijn om kinderen met erfgoed in aanraking te brengen.                                                                                                                                    - docenten moeten een juiste didactiek hanteren en inspirerende leeromgevingen creëren.                                                                                        - docenten moeten samenwerken met erfgoedinstellingen.                                                                                                                                                  - lerarenopleidingen moeten onderwijs en nascholing aanbieden.                         
- er moeten speciale vaardigheden ontwikkeld worden voor erfgoed- onderwijs.                                                                                                                               - schoolorganisaties moeten erfgoedonderwijs inroosteren.                                - in de eerste drie jaren van het voortgezet onderwijs kan erfgoed-onderwijs reeds geïntroduceerd worden.                                                                  - gezien het sociale aspect van erfgoedonderwijs kunnen presentaties van leerlingen gebruikt worden ten behoeve van de public relations van de eigen school.                                                                                                      - erfgoedonderwijs moet motiverend en ambitieus zijn.​[14]​   

2. Motivatie: een dynamisch fenomeen
Het begrip motivatie kunnen we als volgt definiëren:” an internal state that arouses, directs and maintains behaviour. The study of motivation focuses on how and why people initiate actions directed towards specific goals, how long it takes them to get started in the activity, how intensively they are involved in the activity, how persistent they are in their attempts to reach these goals, and what they are thinking and feeling along the way.”​[15]​ Om leerlingen goed te kunnen motiveren moet een docent kunnen differentiëren, waarbij essentieel is dat hij/zij onderscheid kan maken tussen de verschillende leerbehoeften van leerlingen. Het begrip motivatie kunnen we definiëren als ‘de bereidheid iets te doen’, en leermotivatie als ‘de bereidheid om te leren’. De bereidheid tot leren wordt enerzijds bepaald door verschillende eigenschappen van de leerling, de persoonsfactoren, anderzijds door omstandigheden die buiten de leerling liggen, de omgevingsfactoren.                                                                                                     Onder persoonlijkheidsfactoren verstaan we alle factoren die de leermotivatie beïnvloeden en die tot de leerling zelf behoren zoals behoeften en interesses. Met omgevingsfactoren bedoelen we alle factoren die de leermotivatie beïnvloeden vanuit de situatie waarin de leerling verkeert, de thuissituatie, de schoolsituatie en de samenleving. Deze elementen beïnvloeden elkaar wederzijds. Leermotivatie kunnen we beschouwen als het resultaat van de wisselwerking tussen persoonsfactoren en omgevingsfactoren.​[16]​ De omgevingsfactoren kunnen onderverdeeld worden in macro-niveau, invloeden vanuit de samenleving en de maatschappij; meso-niveau, invloeden vanuit de totale schoolsituatie, het gezin en de leeftijdsgroep en microniveau, bijvoorbeeld invloeden vanuit de klassituatie. Leermotivatie is een dynamisch verschijnsel en afhankelijk van de aard van de omgevingsfactoren en persoons-factoren kan zij variëren van zwak tot sterk.​[17]​   
Ongemotiveerde leerlingen hebben andere elementaire behoeften. De piramide van Pinto beschrijft deze behoeften vanuit oosterse zienswijze, Maslov’s piramide daarentegen is meer westers georiënteerd.​[18]​ Als aan de fysieke basisbehoeften, zoals eten en een gevoel van veiligheid is voldaan, is leren aan de orde. Dit fenomeen speelt zich af op het grensgebied van sociale behoeften en zelfontplooiing. De behoefte om te leren kent een extrinsieke en een intrinsieke motivatie; externe prikkels bepalen de extrinsieke motivatie. 

De angst voor straf en de hoop op een beloning vormen externe prikkels om de waarde van een taak te verhogen en daarmee de motivatie. Intrinsieke motivatie komt meer voort uit de wil om iets te weten, iets te leren of te bereiken, waarbij de waarde bepaald wordt vanuit jezelf.                                                                                                    Een formule voor het beïnvloeden van de motivatie van leerlingen en de daaruit voortvloeiende inzet is: “motivatie = waarde x verwachting + plezier gedeeld door beloningstermijn.”​[19]​                          Onder ‘waarde’ verstaan we datgene dat de eventuele prestatie ons oplevert. In de schoolsituatie kan dat een cijfer voor een proefwerk zijn, de overgang naar een volgend leerjaar of het behalen van een diploma. Onder ‘verwachting’ verstaan we de succesverwachting, de haalbaarheid van de taak en de tijd en moeite die het ons zal gaan kosten. Deze factoren bepalen uiteindelijk of een taak met meer of minder motivatie wordt aanvaard. Bovenstaande formule maakt duidelijk dat als de waarde van de taak voor de leerling erg hoog is, maar de verwachting op een succesvolle uitvoering van de opdracht laag is, de inzet in dat geval niet toe zal nemen. 
Een zekere mate van waarde en van verwachte resultaat-mogelijkheden vormen samen de motivatie om je in te zetten voor een bepaalde taak. Intrinsieke motivatie voor schoolwerk is van belang, veel leerlingen laten de waarde van een taak echter bepalen door extrinsieke motivatie.​[20]​ Het plezier waarmee een leerling leertaken op zich neemt, is slechts in bepaalde gevallen van belang voor zijn enthousiasme, zwaarder weegt hoe betekenisvol de leerling de opdracht vindt en zijn inschatting van de kans dat hij die opdracht succesvol ten uitvoer zal brengen. Werken aan verbetering van het klimaat in de klas en het verhogen van het plezier in het leren is met name van invloed op de motivatie als de waarde van de taak niet erg hoog is, maar de kans op het succesvol beëindigen ervan wel. Ook de beloningstermijn is van invloed: een korte beloningstermijn verhoogt de inzet van de leerling. 





3. Evaluatie van mijn 6-delige erfgoedlessenreeks gegeven aan het Anna van Rijn College in Nieuwegein. 

De lessenserie die ik heb gegeven aan een VWO-5 klas op het Anna van Rijn College in de periode 7 oktober tot en met 9 december 2010 bestond uit zes lessen waarin de nadruk lag op architectuur en algemene kunst (schilder-, beeldhouw- en textielkunst), beginnend in de Romaanse periode (900-1150), de Gotiek (1100-1400) en vervolgens de Renaissance (1400-1530). In deze lessenreeks lag het accent iets meer op bouwkunst dan op schilderkunst en beeldhouwkunst. Van mijn SPD moest ik in versneld tempo een overview geven van bovengenoemde verplichte lesstof aan ‘mijn’ VWO-5 groep, die in 2012 eindexamen zal gaan doen. De examenstof die zij zullen moeten beheersen valt onder het examenprogramma ‘kunstgeschiedenis oude stijl’ (theoretisch gedeelte Tehatex).​[23]​                                                                                     Door mijn lessen hebben de leerlingen parate kennis opgedaan over zowel de bouwkunde als de algemene kunst binnen bovengenoemde perioden. De lesstof werd concreet aangeboden in de vorm van zelf ontworpen powerpointpresentaties met bij iedere les een activerende opdracht die het zelfstandig werken/ onderzoeken én leren van de leerlingen moest bevorderen. Met deze opdrachten hoopte ik de intrinsieke motivatie van de leerlingen te stimuleren aangezien zij steeds keuzeopdrachten kregen die goed aansloten bij hun niveau.​[24]​ 
De powerpoints zijn een bewuste werkvormkeuze aangezien dit een overzichtelijke en aantrekkelijke manier is om lesstof te presenteren, namelijk korte teksten met verhelderende afbeeldingen. Een ander voordeel van powerpointpresentaties is dat je als docent goed aan kunt wijzen op het pc-scherm (of evt. met behulp van een pointer) zodat je goed contact kunt houden met de groep. Wat deze lessenreeks betrof waren mijn globale lesdoelen: een duidelijke lesopzet te ontwerpen, het bedenken van activerende opdrachten voor de leerlingen en het uitvoeren van de lessen op een enthousiasmerende wijze.                                                                             De 50 minutenlessen waren als volgt ingedeeld: de eerste10 minuten van de les werden gebruikt door de vaste docente van deze groep om algemene zaken af te handelen, waardoor er ongeveer 40 minuten resteerden voor mijn les. De drie theorielessen gaf ik in de vorm van een korte powerpoint gecombineerd met een onderwijs-leergesprek (circa 20 minuten voor de powerpoint met onderwijsleergesprek, 15 minuten voor eventuele discussie en gelegenheid voor het stellen van vragen en 5 minuten voor het uitdelen en toelichten van de bijbehorende opdracht voor de volgende les).       




De onderwijskundige theorie van de Russische psycholoog Vygotsky vormde hierbij een leidraad. De leerling leert in aansluiting op wat hij/zij al weet, dit moet echter wel nieuw/activerend zijn wil er sprake zijn van een leerproces. Vygotsky’s standpunt is dat de cultuur waarbinnen een individu zich ontwikkelt, het meest bepalend is voor zijn leren. In de cultuur van het gezin of van de school leert het kind niet alleen wat het moet leren en denken, maar ook hoe dat moet. Cognitieve ontwikkeling is het resultaat van een dialectisch proces waarin ervaringen met het samen oplossen van problemen geleidelijk aan tot patronen kunnen worden gebracht. De verantwoordelijkheid voor het oplossen van problemen wordt van volwassene naar kind overgebracht. Taal vormt een belangrijke intermediair voor de overdracht van de kennis die er in de betreffende cultuur aanwezig is, bovendien is taal een belangrijk instrument voor leerlingen om het eigen gedrag te sturen en benoemen. 












Lesschema’s    









Bovendien kunnen de leerlingen vertellen wat de invloed was van de belangrijkste abten van Cluny en kunnen zij aan de hand van een plattegrond van de derde kloosterkerk van Cluny uitleggen waar zich het schip, zijbeuken, transepten en het koor met de absiden bevonden. Zij kunnen reproduceren dat Cluny 3 een afspiegeling vormde van het ‘hemelse Jeruzalem’ en dat deze kerk, tot de wederopbouw van de St. Pieter in Rome (in de 16de eeuw), de grootste kerk was binnen de christelijke wereld. Het klooster van Cluny werd opgeheven in de 18de eeuw en de kloosterkerk werd vernietigd tijdens de Franse Revolutie.                                                           Na de les kunnen de leerlingen de Romaanse bouwstijl herkennen aan de dikke muren, kleine vensters en de heldere architectuur. Rondbogen en tongewelven in deze bouwstijl werden afgeleid van Romeinse voorbeelden. De leerlingen maken aantekeningen tijdens de presentaties en kunnen tijdens de uitleg vragen stellen/ beantwoorden en doen actief mee. Na afloop van iedere les krijgen de leerlingen een activerende opdracht mee voor de volgende les.
2e les: de leerlingen houden presentaties in duo’s voor de groep in circa 6 minuten en mogen kiezen uit de volgende onderwerpen: een beknopte beschrijving van een plattegrond van een Romaanse kerk naar keuze; een scène uit de Romaanse beeldhouwkunst: wie worden er afgebeeld en wat is de betekenis; geef een korte beschrijving van een Romaanse kloosterorde: volgens welke kloosterregels leefde men en denk ook aan de liturgie. 

3e les: deze les omvat de architectuur en kunst ten tijde van de Gotiek (1100-1400), waarbij ik eerst een kort intro heb gegeven over het beroemde Tapis de Bayeux (1077), wat nog tot de Romaanse profane kunst behoort. Ik heb uitgelegd dat de Gotiek ontstond in Frankrijk en dat abt Suger van het klooster van St. Denis een aanzet gaf tot de gotische bouwstijl met de verbouwing van de kooromgang van de kloosterkerk van dit klooster (1140-44). Deze kooromgang was het eerste bouwwerk in de gotische stijl. Aan de hand van afbeeldingen licht ik toe wat spitsbogen en kruisribgewelven zijn en dat men dankzij deze ribconstructies steeds lichtere en hogere gewelven kon bouwen. Vervolgens leg ik uit dat het bouwprincipe van de gotische kathedralen skeletbouw is waarbij de pijlers de dragende elementen zijn van het bouwwerk en niet langer de muren zoals in de Romaanse bouwkunst.​[26]​ Men verstevigde de buitenkant van de kathedralen met luchtbogen en steunberen, dit in verband met de spatkrachten. Ook de grote roosvensters zijn typerend voor deze bouwstijl. Ik ga vervolgens in op het westportaal van de Notre-Dame (1230-1255) in Reims en geef uitleg over de daar afgebeelde fameuze bijbelse voorstellingen van de Annunciatie en de Visitatie, thema’s die later veelvuldig werden (her)gebruikt in allerlei kunstvormen. De houding van deze figuren is afgeleid van de Klassieken en naturalistisch afgebeeld. De les wordt afgesloten met een afbeelding van het schilderij de Annunciatie (ca. 1435) van Jan van Eyck, dat zich bevindt in de               National Gallery of Art in Washington. Na deze les kunnen de leerlingen de gotische bouwstijl herkennen en uitleg geven over dit bouwprincipe. 
Aan de hand van twee beeldengroepen in het westportaal van de kathedraal van Reims in Frankrijk kunnen de leerlingen de bijbelse afbeeldingen herkennen en uitleg geven over de Annunciatie en de Visitatie en kennen zij het verschil tussen de houdingen van vroeg-gotische beelden (statisch) en laat-gotische beelden (dynamisch). De leerlingen weten bovendien dat de beeldhouwers kennis moeten hebben gehad van de beeldhouwkunst uit de Klassieke Oudheid en dat de namen van de beeldhouwers van ondergeschikt belang waren en dus niet of nauwelijks werden vermeld. Ten tijde van de Gotiek stond het geloof immers centraal en niet de individuele mens. De leerlingen weten nu dat de Vlaming Jan van Eyck (ca. 1390-1441) als een van de eersten olieverf gebruikte in zijn schilderijen en dat hij behoort tot de zogenaamde Vlaamse Primitieven. Aan het einde van de les krijgt de groep een opdracht uitgereikt om voor te bereiden voor de volgende les. Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Het is nuttig om de leerlingen aan het einde van de les een kleine samenvatting te laten maken van hetgeen ze geleerd hebben. Zij kunnen bijvoorbeeld uitleg geven aan elkaar of door een leerling aan te laten wijzen op een afbeelding uit de powerpoint-presentatie, het laten tekenen van het gotische bouwprincipe etc. Dit is een goede herhaling van de lesstof en biedt structuur aan het geheel. 
 De Annunciatie (ca. 1435), Jan van Eyck


4e les: een les waarin de leerlingen actief bezig zijn met ‘speeddaten’, wat inhoudt dat zij actief bezig zijn en informatie opvragen bij elkaar in de klas. Iedere leerling heeft dit thuis voorbereid: zij hebben een favoriet gebouw of een kunstwerk uit de Gotiek gekozen en kunnen hier in ongeveer 3 minuten iets over vertellen aan de hand van een afbeelding. (Ook is het mogelijk de leerlingen onderwerpen te laten kiezen uit een van te voren opgestelde lijst, zodat ze niet allemaal hetzelfde onderwerp kiezen). Vervolgens gaan de leerlingen de informatie over hun onderwerp delen/uitleggen/toelichten aan elkaar door middel van het ‘daten’. 




5e les: in deze les wordt een overview gegeven van de architectuur en kunst ten tijde van de Renaissance (1400-1530). Na afloop van de les weten de leerlingen wat de betekenis is van het begrip Renaissance en hebben zij kennis genomen van het feit dat men in deze periode op alle gebieden in de kunst en architectuur weer terug blikte naar de Klassieke Oudheid. De leerlingen hebben geleerd dat Vitruvius, een architect uit de 1e eeuw voor Chr., het menselijk lichaam het perfecte voorbeeld vond qua juiste afmetingen/proporties.                                                                                          Ook in de Griekse tempelbouw ging men uit van de ideale maatverhoudingen (de gulden snede). Het Colosseum in Rome (1e eeuw na Chr.) vormde een inspiratiebron voor de vroege Renaissance-architectuur terwijl het Pantheon (2e eeuw na Chr.) in Rome een inspiratiebron was voor de late Renaissance-architectuur. In de schilderkunst van de Renaissance is er sprake van hergebruik van de Klassieke mythen; in de beeldhouwkunst liet men zich inspireren door de Grieken. Het is van belang om de leerlingen te vertellen dat er in deze periode een belangrijke verandering plaats vond betreffende de status van de Renaissance-kunstenaars: zij werden boven ambachtslieden geplaatst en kregen meer aanzien en status en begonnen met het signeren van hun werk, wat ten tijde van de Gotiek nauwelijks voorkwam. Ook in deze les doen de leerlingen actief mee en beantwoorden/stellen vragen aan de docent of aan elkaar. Zij maken weer aantekeningen tijdens de theorie-intro. Ook is het afwisselend om in deze les bijvoorbeeld een stukje dvd/video te laten zien over de Renaissance.






Ook op YouTube zijn er leuke filmfragmenten te vinden over de uitleg van de Gulden Snede (bijv: ‘Vitruvian Man’). Het is nuttig om de leerlingen aan het einde van de les de dingen te laten benoemen die zij geleerd hebben tijdens de les: dit is ook een speelse herhaling van de lesstof.
6e les: in deze les gaan de leerlingen aan de slag als ‘schrijvers’.      Zij hebben een onderwerp voorbereid uit de Renaissance op het gebied van architectuur, schilderkunst of textielkunst en moeten zo veel mogelijk kenmerken benoemen waarom hun gekozen kunstwerk tot de Renaissance gerekend wordt. In deze les gaan zij elkaars stukken lezen en voorzien van commentaar in de vorm van een ‘tip’ (een advies) of een ‘top’ (wat vind je goed aan elkaars stuk). Aan het einde van de les moeten de leerlingen hun geschreven stuk inleveren voor een cijfer. Ook bij deze opdracht is het handig om de groep te laten kiezen uit een vaste lijst met onderwerpen, zodat er zoveel mogelijk onderwerpen aan bod komen (bijvoorbeeld: het Palazzo Medici-Ricardi in Florence (1444); de verhoudingen van het menselijk lichaam (ca. 1490) van L. da Vinci; Il Tempietto (het tempeltje) van de architect Donato Bramante, (1502-1503); de geboorte van Venus, (eind 15de eeuw), een schilderij van Botticelli of het beeldhouwwerk de Pietà van Michelangelo, (ca. 1500).

 Pietà (ca.1500), Michelangelo


Uitslagen anonieme eind-enquête VWO-5 groep (in totaal 13 leerlingen), over bovengenoemde 6-delige lessenreeks, gegeven in de periode 7 oktober t/m 9 december 2010, Anna van Rijn College/Nieuwegein.                                                                                        SPD: Mevr. T. Mook.
Op vraag 1 van de vragenlijst “wat vonden jullie leuk/interessant aan de (korte) lessenserie die ik tot nu toe heb gegeven?”, kwamen de volgende antwoorden van de leerlingen:                                                             -“dat er altijd werd gewerkt met powerpoint en zo alles duidelijker werd aan de hand van de plaatjes”.                                                                      - “de opdracht van de Renaissance”.                                                                               -“de powerpoints en het speeddaten, dat maakt kunstgeschiedenis wel leuker door zo’n opdracht”.    
 -“het behandelen van de verschillende stijlen met leuke/mooie voorbeelden”.                                                                                                                   -“ik had het bij geschiedenis al een beetje gehad, dus het interessante was er een beetje van af”.                                                                         -“dat ik zelf een kerk of iets anders uit een bepaalde periode mocht beschrijven”.                                                                                                                               -“ik vond het heel interessant om de verschillende voorbeelden te zien. De lerares wist veel over de verschillende kerken en zo”.                             -“de presentaties waren goed (plaatjes, uitleg etc.) en de opdrachten”.                                                                                                                             -“de presentatie over Cluny”.                                                                                          -“dat ik zelf een kerk mocht beschrijven”.                                                                           -“ik vind de uitleg altijd wel interessant om naar te luisteren vooral als het gaat om romeinse kunst”. (Deze leerling bedoelt m.i. ongetwijfeld Romaanse kunst).                                                                                       -“de presentaties die u geeft zijn interessant; wat minder leuk is, is dat wij elke les een presentatie moeten geven, het kost redelijk veel tijd dit voor te bereiden”.                                                                                                       -“niet zo veel”.
Op mijn 2e enquêtevraag: “ is jouw interesse in schilderkunst/beeldhouwkunst toegenomen?” antwoordden 8 leerlingen “ja”, 5 met “nee”. Hieruit blijkt dus dat de interesse van het merendeel van de leerlingen in schilderkunst/beeldhouwkunst is toegenomen.                                                                                                                    Op mijn 3e vraag: “ is jouw interesse in architectuur toegenomen?”, antwoordden 7 leerlingen met “ja”, 6 met “nee”. 
Hieruit blijkt dat de interesse in architectuur van het merendeel van de leerlingen is toegenomen.                                                                                                                   
Op de 4e vraag:” zou je in de toekomst meer willen leren/weten over schilderkunst/beeldhouwkunst?”, antwoordden 7 leerlingen “ja” en 6 leerlingen “nee” (53,8% t.o. 46,2%). Het merendeel van de leerlingen staat hier dus positief tegenover.                                                                                                           

























                                                                                                                                                                                                                               
 
                                                                                                











^2	 Erfgoed Nederland, Visie op Erfgoed en Diversiteit 2009-2012, p. 4.
^3	  Werelderfgoed is cultureel en natuurlijk erfgoed dat wordt beschouwd als een onvervangbaar, uniek eigendom van de hele wereld, waarvan het van groot belang wordt geacht dit te conserveren. Alleen erfgoed dat is ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van de Unesco mag deze titel dragen, het predikaat is begeerd.  De lijst wordt jaarlijks samengesteld door de Commissie voor het Werelderfgoed, die bestaat uit vertegenwoordigers van 21 landen. Bart van der Aa beweert echter in zijn proefschrift  Werelderfgoed: een selectie van het beste nationale erfgoed? (2005) dat willekeur en eigenbelang de boventoon voeren bij de nominatie van de sites, waarbij het vooral zou gaan om prestige en het opleveren van toeristen.                                Zie: www. volkskrant.nl/vk/nl/2676/Cultuur/article/detail/685205/2005/05/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
^4	 P. Holthuis, ‘Erfgoedonderwijs is niet van gisteren’, in: Erfgoededucatie in onderwijsleersituaties, Utrecht 2005, nr. 12, p. 8.
^5	  F. van Vree, In de schaduw van Auschwitz. Herinneringen, beelden, geschiedenis, Groningen 1995, p. 14.    
^6	 Voor een bespreking van dit onderscheid zie R. van der Laarse, ‘Erfgoed en de constructie van vroeger’, in R. van der Laarse, Bezeten van vroeger. Erfgoed, identiteit en musealisering, Amsterdam 2005, p. 10.   
^7	  C. van Boxtel, Geschiedenis, erfgoed en didactiek, Amsterdam 2009, p. 22. (In verkorte vorm uitgesproken rede bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Historische Cultuur en Educatie aan de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam op 20 februari 2009). 
^8	  Pierre Nora onderscheidt drie soorten collectieve herinneringsplaatsen: locaties, zoals paleizen, kerken, gedenktekens en archieven; concepten zoals gebruiken, begrippen, rituelen en objecten zoals dagboeken, geërfd bezit en herdenkingsmonumenten. P.Nora, ‘Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire’ (1984), in: Representations, 26, Spring 1989, 7 (bewerkt).
^9	  De term “erfgoedsensatie” kan gerelateerd worden aan het begrip “historische sensatie” in de geschiedwetenschap dat verwijst naar een zintuiglijk contact met het verleden, opgeroepen door bijvoorbeeld geuren, fysiek contact of het visuele. Bij “erfgoedsensatie” ligt het accent meer op de waarneming van de aanwezigheid van het verleden in het heden. 
^10	  De Zwitserse psycholoog Jean Piaget (1896-1980)  wordt gezien als de stamvader van de constructivistische leertheorie evenals de Russische ontwikkelingspsycholoog Vygotsky (1896-1934). Ook wordt vaak verwezen naar het sociaal-constructivisme van Mead en Dewey. Grondgedachte van het constructivisme is dat een leerling beschouwd wordt als iemand die actief kennis en inzicht construeert in interactie met zijn of haar omgeving. Tijdens het leerproces wordt nieuwe informatie verwerkt op grond van reeds aanwezige kennis en vervolgens vindt een koppeling plaats tussen deze nieuwe informatie en de reeds aanwezige kennis waardoor bij de leerling een unieke, subjectieve representatie van de werkelijkheid ontstaat. Het idee achter deze manier van leren is dat leerlingen meer betrokken raken en dat het leren daardoor meer vanuit de eigen motivatie (intrinsieke motivatie) plaats vindt. R. Oostdam e.a. in: Het nieuwe leren in basisonderwijs en voortgezet onderwijs nader beschouwd: een verkenningsnotitie voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, februari 2007, p. 5. 
^11	  Holthuis 2005, p. 19.
^12	 R. Martens, M. Boekaerts, Motiveren van studenten in het hoger onderwijs. Theorie en interventies, Groningen 2007, p. 12.  
^13	  M. van der Kamp, D. Ottevanger, ‘Cultuureducatie en sociale cohesie. Een verkennend onderzoek’, in: Cultuur en Educatie, Utrecht 2003, nr. 6, p. 19.
^14	  Holthuis 2005, p. 25.
^15	  A. Woolfolk e.a., Psychology in Education, Harlow 2008, p. 474. 
^16	  L. Waals e.a., Basisbrochure: Motivatie. Leren (en) motiveren, ’s-Hertogenbosch 1981, p. 11.
^17	  Dit verklaart het feit dat de leermotivatie van een leerling per docent en per vak kan verschillen.
^18	  Prof. dr. David Pinto, hoogleraar Interculturele Communicatie in Nederland en Israël ontwierp de gelijknamige Pyramide van Pinto, waarmee het mogelijk wordt om de verschillen tussen mensen uit verschillende culturen te begrijpen. In zijn theorie stelt hij naast de “westerse” pyramide van de Amerikaanse psycholoog Maslow (1943), waarin zelfontwikkeling het hoogste goed is, de pyramide van Pinto, waarbinnen eer de belangrijkste waarde vormt.
^19	  L. Spijkerboer, K. van der Vloed, ‘Motivatie is meer dan leerplezier’, in: Vakblad voor voortgezet onderwijs      -12- 18, januari 2011, nr. 1, p. 42.
^20	  L. Spijkerboer, K. van der Vloed 2011, p. 41.
^21	  De angst om te falen in taaksituaties kan tot gevolg hebben dat leerlingen minder goed gaan funktioneren en presteren (negatieve faalangst). Bij andere leerlingen kan de angst om te falen ook tot gevolg hebben dat ze in spanningssituaties juist tot betere prestaties komen (positieve faalangst). Het is evident dat leerlingen die een geringe prestatiemotivatie en persoonlijke verantwoordelijkheid hebben en daarbij negatief faalangstig zijn, op school vaak als problematisch worden ervaren. Faalangst en persoonlijke verantwoordelijkheid zijn twee vormen van motivatie die uitvoerig worden behandeld in het boek: Van faalangst tot verantwoordelijkheid: het bevorderen van de motivatie in taaksituaties op school en in het gezin van H.J.M. Hermans, Th. Bergen en R.W. Eijssen, Lisse 1980.                                                                                                                                                                   22L. Waals e.a. 1981, p. 18.                                                                                                                                                      23E.Bos, Syllabus Vakdidactiek Kunstgeschiedenis, CKV en Kunst (algemeen), Utrecht 2010, p. 41. (Met “Tehatex” wordt tekenen, handvaardigheid en textiele werkvormen bedoeld).                                                               24Een goed alternatief om te voorkomen dat leerlingen allemaal dezelfde opdracht uitkiezen, is om ze een keuze te laten maken uit een aantal vaste items, bijvoorbeeld via een (inteken) lijst.                                                                                    25 F. Mulder en W. Siksma, ‘Theorieën over leren en ontwikkeling’ (2), in: Leerwegen en leerlingen in het VMBO, 2010, p. 13. Binnen deze theorie is de rol van de docent cruciaal aangezien hij dit leerproces kan beïnvloeden en sturen. Uit onderzoek is gebleken dat leerlingen circa 50% leren van wat ze zien en tegelijkertijd horen, 70% leren van waar zij over hebben gediscussieerd met anderen, 80% leren van wat zij persoonlijk hebben ervaren en 95% van wat zij uitleggen aan elkaar.  26  Dit lesfragment is te bezichtigen via: http://www.youtube.com/watch?v=-pxuAw4fey4                                                                                                                                                                                            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